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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wrm. Wbr. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Model Example Non 
Example Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Matematika tentang 
Sifat-Sifat Bangun Ruang” ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga 
tercurah kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, 
dan semua umatnya hingga akhir zaman.  
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana 
Pendidikan pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan 
Indonesia Kampus Serang. Skripsi ini berisi tentang penilaian di kelas IV SDN 
Drangong I Kota Serang yang memaparkan bagaimana pengaruh pembelajaran 
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Dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan serta berbagai 
kendala yang dialami dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, penulis 
bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya maupun semua pihak yang 
membacanya.  
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